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rINYKAWATI' Nii \4 FIOA 09U 048. 2001. Mana.jenrcn l)cnggcrnukan Sapr pFIt
Jantan Pada Kelorlpok '['ani '['ernak lr4argo Maju Desa Surnberdalem, Kecamatan
Kertek, Kabupaten wonosobo (Aspek Sanitasi dan pencegahan penyakit)
(Penrbirnbing: M tt KFtr AI{tF IN)
T*gas Akhir disusun berdasarkan serangkaian riegratan rnagang yang
dilaksanakan pacia tanggal 6 Maret sampai dengan Il aprit zdb r cri reloi"por, runi'Iernak 
Margo Maju l(ecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Tu.juan kegiatan ini
adalah untuk mengetahui tatalaksana sanitasi dan pencegahari' p.nyuiit pada
perneiiharaan sapi potong serta menambah ketrampilan di lapangan.
. i(egiatan yang dilakukan meliputi pengamatan secara langsung pada obyek
dan membantu pelaksanaan keria serta wawancara dengan peternak yang terlibat
langsung dengan kegiatan pengeiolaan ternak. p.;;,;;,i;n yans dilakukan nretipLrli
penganratan sisterir penggernukan, tatalaksona pc'ttel iharaan vang tcrdir i  atas pakan.
perkandangan, psrawatan dan pemeliharaan kesehatan. It.giirruu rnagang kcrjir
tersebut meliputi kegiatan mernberikan pakan, membersihkan ternak,,n.,ib.irih kun
kandang, pengulkuratr lingkar dada serta pengukuran kandang. perawatan danperneliharaan keseltatan serta pencegahan p"nyitit yang dilaku[an adalah meliputi
penanganan hervan yang sakit, "deworm.ing;,, ,.deticking; don sanrtasi sanitasr yang
diiakukan hanya pada ternak, kandang dan peralatunnyi sbrta bahan pakan. Sanjtasipada lingi<urngan sekitar kandang dan peternal( tidak diiakukan
Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan dapat diketalrur bahrvapemeliharaan kesehatan sapi PFH jantan yang dilukukan di K I'-i' \4argo Ma.1u kurangmendaoalkan perhatian perkandangan pada Kl"f N4ars. NIa.iu.lurga kurang
menrenuhi persyaratan kesehatan.
Kata kunci : usaha pertggemukan, sapi PIrl{ jantan. sanitasi dan pcnccuahan pe'yakit.
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